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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tarkoituksena on esitellä linjasaneerauskohteen täydellisen putki-
remontin sekä osittaisen sähkötyön kokonaisurakkaa. Opinnäytetyössä käsitel-
lään työkohteen työnjohdollisia tehtäviä sekä apuvälineitä onnistuneen hankkeen 
suunnitteluun ja ohjaamiseen alusta loppuun. Opinnäytetyön pohjalta saa näkö-
kulman työnjohtotehtävistä sekä yleiskuvan työkohteesta sekä sinne tehdystä re-
montista. 
 
Korjauksen kohteena on As.Oy Uudenkaupungin Jalavarinne. Kohde käsittää yh-
den kolmikerroksisen ja kolmerappuisen vuonna 1974 valmistuneen kerrostalon. 
Asuinhuoneistoja yhtiössä on yhteensä 24 kpl. Rakennuksessa on betoniraken-
teiset kantavat väliseinät, ja välipohjat ovat teräsbetonista laattoja. Kerrostalon 
vesijohdot, viemärit, lämpöjohdot ja sähköjärjestelmät ovat pääosin alkuperäisiä. 
Rakennushankkeen kokonaisurakkaan sisältyy asbestipurkutöitä kylpyhuoneissa 
sekä lämpölinjoissa, sisäpuolisten käyttövesijohtojen uusimisen sekä huoneistoi-
hin asennettavat uudet vesimittarit. Kylpyhuoneiden perusteellinen peruskorjaus, 
jossa vedeneristeet, pintamateriaalit sekä sähköasennukset ja osin kalusteet uu-
sitaan. Asuntoihin asennetaan uudet ryhmäkeskukset. Porrashuoneissa ja kella-
rissa valaisimia uusitaan.  
 
Porrashuoneisiin asennetaan uudet vesijohtojen nousukotelot, joihin rakenne-
taan tilavaraus sähkölle. Huoneistojen eteisiin sekä vaatehuoneisiin asennetaan 
elementtikotelot vesijohdoille ja sähkölle (kuva 1). Vesijohdot kellarissa sekä put-
kihormeissa valmistetaan kuparista. Kylpyhuoneissa pintaputkitus tehdään kro-












Kuva 1. Vesijohtonousut rappukäytävässä, huoneistokotelot sekä huoneiston 
LVI-työt. 
Työtehtäväni rakennuskohteessa ovat työmaa- ja jätesuunnitelman laatiminen, 
materiaalihankinnat, työturvallisuuden valvonta, työntekijöiden perehdytys, laa-
dunvalvonta sekä työntekijöiden ja työvaiheiden ohjaus ja valvonta. Työkuvaani 
sisältyy suunnitelmiin perehtyminen, aikataulun valvonta sekä rakennuttajan, val-
vojien, aliurakoitsijoiden ja osakkaiden kanssa käytävät keskustelut ja kokoukset. 
Opinnäytetyöni rakennuskohteessa toimin pääurakoitsijan Veljet Mäkilä Oy:n 
työnjohtajana. Opinnäytetyönpohjalta rakennustietämykseni kasvoi, kehityin ih-
misenä paljon sekä ymmärrän, kuinka haasteellisia työnjohtajan tehtävät onkaan 
ja kuinka paljon työnjohtajalla on vastuuta. 
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”Tehtäväsuunnittelu on työmaatuotannon johtamisen väline, jolla varmistetaan 
 yksittäisen tehtävän ajallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä laadullis-
ten vaatimusten saavuttaminen yleisaikataulun ja tavoitearvion mukai-
sesti 
 ennen työn aloitusta, että työhön osallistuvilla on yhteinen käsitys työn 
tavoitteista ja vaatimuksista sekä keinoista, joilla tavoitteisiin päästään” 
(Junnonen 2010, 125). 
Tehtäväsuunnitelma laaditaan tehtävästä, joka päätetään työmaan olosuhteiden 
ja kohteelle asetettujen vaatimusten perusteella. Tehtäväksi valitaan aikataululli-
sesti kriittisiä työvaiheita, joiden valmistuminen on tärkeää työmaan etenemisen 
kannalta. (Ratu 1207-S 2004, 1.) 
Tehtäväsuunnitelma muodostuu työkokonaisuuden yhdestä tai useammasta työ-
lajista, kuten tasoitetyö, vedeneristys ja laatoitustyö (Lappalainen 2011, 67). Teh-
täväsuunnitelma vähentää viikkoaikataulun tarvetta, sillä tehtäväsuunnitelmassa 
tehtävät suunnitellaan kokonaisuutena alusta loppuun, eikä vain kahden viikon 
ajan jaksoina niin kuin viikkosuunnittelussa. Viikkosuunnitelman pohjalta voidaan 
kuitenkin tarkastaa tehtäväsuunnitelman eteneminen aikataulullisesti sekä kor-
jata tehtävän toteutusta suunnitelman mukaiseksi. (Junnonen 2010, 125.)  
Suunnitelmalla voidaan varmistaa tehtävän sisällön ja tavoitteiden ymmärtämi-
nen kaikille osapuolille niin, ettei väärinkäsityksiä pääse syntymään. Tehtä-
väsuunnitelmassa tärkeintä onkin, että se käydään jokaisen työhön osallistuvan 
kanssa läpi, eikä se kuka suunnitelman laatii. Tehtäväsuunnitelman laatijana toi-
mii yleensä pääurakoitsijan työnjohto. (Ratu 1207-S 2004, 1.) 
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Tehtäväsuunnitelmasta on ymmärrettävä, miksi se tehdään, mitä suunnitellaan 
ja mitkä ovat mahdolliset tehtävän riskit. Suunnittelussa voidaan käyttää apuna 
Deming ympyrä –mallia. Suunnittelussa (Plan) määritetään tehtävä ja varmiste-
taan tehtävän aloitusedellytykset. Tehtävästä toteutetaan mallityö ja lopulta to-
teutetaan työvaihe (Do). Tehtävän aikataulua, laatua ja kustannuksia valvotaan 
koko työvaiheen ajan (Check). Tehtävään on puututtava ja sitä on ohjattava (Act), 
jos poiketaan suunnitellusta. Korjaukseen tehtävät toimenpiteet suunnitellaan ja 
ratkaisuja käytetään tulevissa työvaiheissa, jottei samanlaisia ongelmia esiinny 







Kuva 2. Tehtäväsuunnittelu Demingin ympyrä -mallia käyttäen. (Ratu S-1228 
2010, 2) 
Työnjohtaja laatii työmaalle tehtäväsuunnitelman, jonka avulla vastaava mestari 
hallitsee työkokonaisuutta ja laadunvarmistusta sekä pystyy kontrolloimaan työn-
suunnittelua. Vastaava mestari saa tehtäväsuunnittelusta tarvittavia tietoja tehtä-
vien koordinointiin ja ongelmien ehkäisyyn. (Junnonen 2010, 126.) 
 
2.1.2 Tehtäväsuunnitelman vaiheet 
Tehtäväsuunnittelun on tarkoitus täyttää tehtävälle asetetut tavoitteet ja vaati-
mukset ja osoittaa mahdolliset riskit sekä työn vaaratekijät. Tehtävä suunnitellaan 
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riittävän tarkasti ja kokonaisvaltaisesti, jossa käydään läpi kaikki tehtävässä vaa-
dittavat toimenpiteet. Suunnitelmassa käydään tehtävän kaikki vaiheet läpi niin, 
että työ voidaan toteuttaa häiriöittä. (Junnonen 2010, 127.) 
Tehtäväsuunnitelman lähtötietoina toimivat hankkeen asiakirjat, joiden pohjalta 
tehtäväsuunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset työtavoista, materiaaleista 
ja laadunvarmistuksesta. Hankekohtaiset ja yleiset asiakirjat, joita käytetään teh-
täväsuunnittelussa:  
 urakkasopimusasiakirjat 
 työmaan laatusuunnitelma  
 rakennusselostus  
 työselostukset 
 piirustukset  
 turvallisuus- ja aluesuunnitelmat  
 tavoitearvio 
 yleisaikataulu. (Ratu S-1228 2010, 7.)  
Tehtäväsuunnitteluun määritellään työvaiheen laajuus ja työsisältö. Tehtä-
väsuunnitelman sisällön tulee vastata sovitun työkaupan tai aliurakkasopimuksen 
sisältöä. Tehtävässä esitellään yleismuotoisesti työkohteen alkutila, jollaisena 
työryhmä ottaa tehtävän vastaan ja aloittaa työn valmistelun. Työsisällön ja osa-
tehtävien luettelon, jossa selvitetään kohteessa tehtävät työt ja mahdolliset yllä-
pitävät työt, kuten siivous ja siirrot. Lopputila, jolloin tehtävä on suoritettu loppuun 
ja kohde luovutetaan seuraavalle työryhmälle. (Ratu S-1228 2010, 8.) 








 alan yleisestä käytännöstä, kuten RYL2000 (Junnonen 2010, 127). 
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Tehtäväsuunnitelmassa käydään läpi tehtävään liittyvät riskit, jotka voidaan ja-
otella ajallisiin, taloudellisiin, laadullisiin ja turvallisuusriskeihin. Riskit voidaan 
luokitella negatiivisiin ja positiivisiin riskeihin, kuten ongelmiin ja mahdollisuuksiin. 
Tehtäväsuunnitelmaan kartoitettavia riskejä voidaan tunnistaa kysymyksillä teh-
tävän tavoitteista ja suunnitelmista. (Ratu S-1228 2010, 9.) 
Tehtäväsuunnitelmassa kartoitetaan tehtävän haasteellisuus ja ongelmat, jotka 
vaikuttavat potentiaalisen ongelman analyysin sisältöön ja laajuuteen (Ratu S-
1228 2010, 10). Potentiaalisen ongelma analyysin tavoitteena on ennaltaehkäistä 
tai pienentää ongelmasta aiheutuvia haittoja tuotannolle. Ongelmat pyritään ha-
vaitsemaan hyvissä ajoin esimerkiksi tarkastuksilla ja seurannalla. (Ratu S-1228 
2010, 10.) 
Tuotannonnopeusvaatimus määritellään yleisaikataulusta tehtävän aloitus- ja lo-
petusajankohdista, joilla saadaan ajallinen tavoite helposti valvottavaan muotoon 
(Junnonen 2010, 128). 
Tehtäväsuunnitelmaan kootaan tehtävän kannalta tärkeitä laatuvaatimuksia, joita 
on esitetty työselostuksissa, materiaalivalmistajan ohjeissa sekä muissa asiakir-
joissa. Tehtäväsuunnitelmassa voidaan esittää laadullisesti tärkeitä materiaali-
vaatimuksia, teknisiä vaatimuksia ja toiminnallisia vaatimuksia, jotka edesautta-
vat ja helpottavat työn toteutusta ja valvontaa. (Ratu S-1228 2010, 18.) 
Ennen tehtävän aloitusta työkohde tarkistetaan ja varmistetaan kalusto ja lait-
teisto sekä varastoalueiden sijainnit. Tehtävälle määritetään työturvallisuustoi-
menpiteet ja varmistetaan, että materiaalit, tarvikkeet ja työvälineet ovat työkoh-
teessa ja käytettävissä kun työvaihe on valmis aloitettavaksi. (Junnonen 2010, 
129.)  
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu ja ohjaus luovat perustan suunnitelman onnistumiselle sekä 
paljastaa tehokkaasti tehtävän epäkohdat ja suunnitelmista poikkeamiset. Tavoit-
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teiden saavuttaminen edellyttää tuotannon suunnittelua, valvontaa ja tuotannon-
ohjausta. (Ratu KI-6023 2012, 18.) Aikataulusuunnitelman on oltava toteutetta-
vissa ja täytettävä sille asetetut ajalliset tuotannon rajat (Junnonen 2010, 11). 
2.2.1 Ajallisen suunnittelun sisältö 
Kohteeseen on perehdyttävä huolellisesti suunnitelma- ja urakka-asiakirjojen 
avulla, jotta aikataulusuunnittelu olisi mahdollista. Aikataulusuunnitelmassa on 
käytävä läpi urakan kokonaisrakennusaika, välitavoitteet, tekniset vaatimukset 
sekä työvoimavahvuus ja aliurakkana tehtävät työt. (Ratu KI-6023 2012, 20.) 
Työsaavutuksista, työmenekeistä ja kapasiteeteista saatavat tiedot ovat tarpeel-
lisia aikataulusuunnitteluun ja realististen tavoitteiden asettamiseksi. Aikataulu-
suunnittelun lähtötietoja saadaan tavoitearvioista, aikaisempien rakennuskohtei-
den tiedoista sekä kokemuksen kautta. (Ratu KI-6023 2012, 19.)  
Ajallinen hallinta on työmaan tärkein menestystekijä, sillä tuotannon eteneminen 
hallitusti ja aikataulussa pysyminen vaikuttavat kustannuksiin, laatuun ja työtur-
vallisuuteen. Kun työmaalla ei jäädä ajallisesti jälkeen ei tarvitse pitää kiirettä, 
eikä synny aikataulun kiinniotosta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia. (Junno-
nen 2010, 17.) 
Hankkeen laajuus, tekninen vaikeus, kokonaiskeston kireys ja aliurakointiaste 
vaikuttavat aikataulusuunnittelun vaiheisiin, eri vaiheiden merkitykseen ja keski-
näiseen järjestykseen. Aikataulusuunnittelun vaiheita ovat: 
 rakennusaikataulun kireyden tarkistus 
 aikataulutehtävien muodostaminen 
 tehollisen rakennusajan laskeminen 
 kohteen osittelu 
 tehtävien mitoitus 
 tehtävien ajoitus ja resurssien tasaus 
 työjärjestyksen suunnittelu ja valinta 
 tuotantoa palvelevan aikataulun teko 
 aikataulun toteutuskelpoisuuden tarkistaminen. (Ratu KI-6023 2012, 
19.)  
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Aikataulut laaditaan hankkeen alussa työmaalle yhteistyössä päätoteuttajan ja 
urakoitsijoiden kanssa (Ratu 1216-S 2006, 2). Urakkakokonaisuuksille tehdään 
omat aikataulunsa ja ne sovitetaan yhteen. Työt ajoitetaan niin, että päällekkäi-
syyksiä työvaiheiden välille ei synny, vaan osakohteissa on yksi työ kerrallaan 
käynnissä. (Ratu 1216-S 2006, 2.) 
 
2.2.2 Aikataulut 
Yleisaikataulu on keskeinen osa aikataulusuunnittelua urakoitsijan ja päätoteut-
tajan näkökulmasta. Yleisaikatauluja on kolme erilaista, jotka eroavat laadinnan 
ajankohdaltaan, sisältötarkkuudeltaan ja käyttötarkoitukseltaan:  
 alustava yleisaikataulu  
 sopimusyleisaikataulu  
 työaikataulu. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 43.) 
Pääresurssit mitoitetaan yleisaikatauluun, joten se toimii myös lähtötietona työ-
voima-, hankinta-, ja kalustosuunnitelmille sekä rakentamisvaihe- ja viikkoaika-
taululle sekä tehtäväsuunnittelulle. Yleisaikataulun tarkoituksena on kuvata koko 
hankkeen kulku alusta loppuun. (Ratu KI-6023 2012, 27.) Yleisaikataulua käyte-
tään työnaikaisen valvonnan apuvälineenä ja eri osapuolten väliseen tiedonvälit-
tämiseen (Junnonen 2010, 17). 
Alustavasta yleisaikataulusta ilmenee tehtävän kesto ja ajoitus, työmenekit, suo-
ritemäärät ja aikataulutehtävä. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 43). 
Kokonaisaikaa T4 käytetään kustannusten arvioimiseen ja yleisaikataulun laadin-
taan. Kokonaisaika sisältää kaikki työhön käytetyt tunnit myös yli tunnin mittaiset 
keskeytykset. Kokonaisaika muodostuu Ratu-työmenekeistä kertomalla työvuo-
roajat TL3-lisäkertoimella (kuva 3). (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 63.)  
Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan tietylle rakentamisvaiheelle tai ajanjaksolle. 
Rakentamisvaiheaikataulu on tarkennettu yleisaikataulusta ja sen tarkoituksena 
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on varmistaa yleisaikataulun toteutuminen. Tehollisten työmenekkien ja tehtävien 
limitysten avulla mitoitetaan työvaiheen resurssit. (Junnonen 2010, 17.) Aikataulu 
mitoitetaan joko 2–6 kuukauden pituisille ajanjaksoille tai kokonaisuutena raken-
tamisvaiheelle, kuten vesikatto-, sisävalmistus- sekä viimeistely- ja luovutus-
vaihe. (Ratu KI-6023 2012, 28.) Rakentamisvaiheaikataulu suunnitellaan niin, 
että kullekin työlle on vapaata työskentelytilaa eli mestaa. Sivu- ja aliurakoitsijoi-
den työt suunnitellaan yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa siten, että jokainen on 
ymmärtänyt ja sitoutunut aikataulun tavoitteisiin. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 
56.) Rakentamisvaiheaikataulu laaditaan työmaalla ja nimikkeet järjestetään työ-
lajeittain tai työkokonaisuuksittain. Viikkoaikatauluissa ja urakoitsija palavereissa 
tarkennetaan rakentamisvaiheaikataulun tehtäviä. (Koskenvesa & Sahlstedt 
2011, 56.) 
Työvaiheen lisäaika TL3 tarkoittaa ylimääräisiä katkoja työvuoroissa, kuten ko-
neiden ja laitteiden rikkoutumista tai huoltoa, säähaittoja ja tapaturmia. TL3 ker-
toimella työvuoroaika muunnetaan työvaiheajaksi (Koskenvesa & Sahlstedt 
2011, 63). 
Viikkoaikataulut suunnitellaan tehtävien mukaan 1–3 viikon ajanjaksoille. Jokai-
sen työkohteen työnjohtajat laativat omat viikkosuunnitelmansa, jotka sovitetaan 
yhdessä vastaavan työnjohtajan kanssa yhteen niin, ettei päällekkäisyyksiä 
synny. (Ratu KI-6023 2012, 31.) Viikkoaikataulun avulla voidaan varmistaa työn 
tavoitteellinen toteutuminen ja resurssien tehokas käyttö. Viikkoaikataululla pys-
tytään määrittämään tarvittavat resurssit ja verrata tuloksia työmaalla käytössä 
oleviin. (Junnonen 2010, 18.) Onnistunut tuotanto vaatii vapaan työkohteen, 
suunnitelmat, koneet, kaluston, materiaalit ja resurssit työn tekemiseen. Viikkoai-
kataululla pystytään ennakoimaan tulevan viikon tarpeita. Meneillään oleva viikko 
on viikkoaikataulussa tarkin. (Ratu KI-6023 2012, 31.) Yhteistyö työryhmän ja ali-
urakoitsijoiden kanssa on tärkeää viikkosuunnittelun kannalta (Koskenvesa & 
Sahlstedt 2011, 59). 
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Tehollista aikaa T3 käytetään rakentamisvaiheaikataulujen, viikkoaikataulujen ja 
tehtäväsuunnitelmien ajallista kestoa laskettaessa. Tehollinen aika on tavoitteel-
linen työmenekki, joka ei sisällä yli tunnin kestäviä häiriöitä. (Koskenvesa & Sahl-





Kuva 3. T3-aika lisättynä TL3-ajan kanssa muodostavat T4-ajan. (Koskenvesa & 
Sahlstedt 2011, 63) 
2.2.3 Valvonta 
Työnaikaisella valvonnalla selvitetään, poikkeaako toteutus suunnitellusta. Val-
vonnalla varmistetaan aikataulussa pysyminen. Valvonnan tehtävinä voidaan pi-
tää tiedon hankkimista toteutuneesta tuotannosta, toteutuman vertailua suunni-
teltuun ja havaintojen raportointia työmaajohdolle. (Junnonen 2010, 45.) 
Työmaantilanne tulee tietää, jotta tuotantoa voidaan ohjata, aikataulun valvonta 
vaatii useiden menetelmien käyttöä. Tuotannonohjaus tulee olla läpinäkyvää ja 
valvonta välineiden visuaalisesti toimivia ja helppolukuisia, jotta tuotannon tilanne 
voidaan tiedostaa. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 95.)  
Muuttamalla resurssien määrää, tehtävien sisältöä tai tehtävien aloitusajankohtia 
voidaan tuotannon hidastuminen palauttaa suunnitellun aikataulun mukaiseksi. 
Kun aikatauluun syntyy poikkeamia, voidaan tuotantoa parantaa: 
 lisäämällä resursseja  
 irrottamalla edistävät ja tahdistavat työt 
 muuttamalla työsisältöä  
 parantamalla työjärjestelyjä. (Koskenvesa & Sahlstedt 2011, 97.) 
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2.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakan sopimus- ja ohjausprosessi voidaan määritellä kolmeen osakokonai-
suuteen seuraavasti: 
 Aliurakan valmistelu 
o tehtäväsuunnitelman tekeminen 
o tarjouspyynnön tekeminen 
o urakkaneuvottelut 
 Aliurakka tarjouksen hyväksyminen 
o hankintapäätös 
o sopimuksen tekeminen 
 Aliurakan ohjaus ja valvonta 
o aloituspalaverin pitäminen 
o mallin tekeminen 
o työnaikaisten palaverien pitäminen 
o työnaikainen ohjaus (Junnonen & Kankainen 2012, 45). 
Urakoitsijan on esitettävä ja hyväksytettävä aliurakoitsijansa tilaajalla. Hyväksy-
misestä kieltäytyminen voi tapahtua vain pätevästä syystä, kuten laadunvarmis-
tuksen puute tai verojen taikka työnantajamaksujen maksamatta jättäminen. Ura-
koitsijan vastuu ei kuitenkaan vähene aliurakoitsijan tai -hankkijan hyväksymisen 
jälkeen. (Ratu 417-T 1998, 5.) 
Aliurakkasopimus tulee laatia siten, että aliurakoitsijalta voi vaatia samat vastuut 
kuin pääurakoitsijalla on, sillä rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan 
pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijan työstä kuten omastaan. Sopimuksessa tulee 
korostaa erityisesti laadun, tilaajalle esitettävien dokumenttien, takuu- ja vastuu-
aikojen ja aikataulun tärkeyttä. (Junnonen & Kankainen 2012, 66.) 
Pääurakoitsija määrittää sopimuksen aliurakkaehdot, laatuvaatimukset, sisällön 
ja suoritusvelvollisuuden tehtäväsuunnitelman avulla. Tehtävän rajat on asetet-
tava tarkasti, jotta tuotanto jatkuu saumattomasti työryhmältä toiselle. Aliurakoit-
sija esittää keinot kustannus-, ja aikataulutavoitteiden sekä laatuvaatimusten yl-
läpitämiseksi ja niiden ohjaamiseksi. Aliurakoitsijalta saaduilla tuotantonopeus-
tiedoilla saadaan tarkennettua tehtäväsuunnitelmaa. (Ratu S-1228 2010, 4.) 
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Aliurakan ohjaus ja valvonta 
Aliurakan ohjauksen ja valvonnan tarkoituksena on varmistaa työn edistyminen 
aikataulullisesti ja laatuvaatimusten mukaisesti. Pääurakoitsija ohjaa aliurakoitsi-
jaa sopimuslauseilla tai maksuerillä, mutta vain sopimukseen esitettyjen vaati-
musten mukaisia asioita on oikeus vaatia. (Junnonen & Kankainen 2012, 67.) 
Aloituskokous, muut urakoitsija kokoukset ja suunnittelukokoukset ovat pää- ja 
aliurakoitsijoiden yhteisiä kokouksia, joissa tapahtuu aliurakoitsijoiden ohjaus 
(Junnonen & Kankainen 2012, 67). 
Pääurakoitsijan on valvottava aliurakkatyön sopimuksenmukaista edistymistä ja 
työkohteiden valmistumista vaikka se ei varsinaisesti ohjaa aliurakoitsijan työtä. 
Pääurakoitsija pitää huolen, että aliurakka alkaa ajallaan, työt etenevät katkoitta, 
työkohteet vapautuvat ajallaan seuraavalle työryhmälle ja että työkohteet teh-
dään valmiiksi asti. (Junnonen 2010, 112.) 
Ensimmäinen työkohde toimii mallityönä, jollei ole erikseen sovittu mallityön te-
kemisestä. Mallityöstä tarkastetaan mahdolliset laatuvirheet, joiden syyt selvite-
tään ja korjataan ennen seuraavaan kohteeseen siirtymistä. (Junnonen & Kan-
kainen 2012, 69.) 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
”Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 26.03.2009/205 (VNA 
205/2009) mukaan rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työn-
antajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava 
siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vai-
kutuspiirissä oleville henkilöille” (Junnonen 2010, 133). 
Urakoitsija nimeää työmaalle työsuojelun vastuuhenkilön, jonka tehtävänä on 
huolehtia työmaan turvallisuudesta sekä työmaa-alueen yleisestä järjestyksestä 
ja siisteydestä (Virta & Ojajärvi 2009, 110). 
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2.4.1 Työturvallisuus 
Päätoteuttajan on ennen rakennustyön aloitusta valmisteltava työturvallisuus-
suunnitelma. Työt ja työvaiheet on suunniteltava ja ajoitettava niin, että työt voi-
daan tehdä turvallisesti. Työstä ei myöskään saa aiheutua vaaraa työmaalla työs-
kenteleville eikä työmaan läheisyydessä liikkuville. Rakennustyöstä on tunnistet-
tava vaara- ja haittatekijät, poistettava ne tai arvioitava niiden merkitys turvalli-
suudelle ja terveydelle. (RatuTT 05-00474 2004, 3.) 
Turvallisuussuunnitelma muodostuu yrityksestä ja työmaasta koskevista asiakir-
joista, suunnitelmista, sovituista menettelytavoista ja toimintaohjeista kootuista 
erillissuunnitelmista (Junnonen 2010, 134). 
Päätoteuttaja laatii työmaalle työmaasuunnitelman työmaa-alueen käytöstä. 
Suunnitelma voidaan laatia tarvittaessa rakennusvaiheittain. Suunnitelmaa on pi-
dettävä ajan tasalla ja päivitettävä mahdollisten muutosten tai lisäysten jälkeen. 
(RatuTT 05-00474 2004, 4.) 
Suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota tapaturman vaaraan, terveys haittoihin 
ja palovaaran torjuntaan. Suunnitelmasta on käytävä ilmi: 
 toimistotilojen sijainti 
 henkilöstötilojen sijainti 
 varastotilojen sijainti 
 työmaaliikenne 
 työmaan järjestys ja siisteys 
 jätteiden keräys, säilytys ja hävitys 
 palotorjunta. (RatuTT 05-00474 2004, 4.) 
Suunnitelmat ja arvioinnit saatetaan työntekijöiden tietoon perehdytysten ja aloi-
tuspalaverien yhteydessä. Turvallisuussuunnitelmasta ja riskiarvioinnista ei ole 
hyötyä, jos niillä ei ole vaikutusta työntekijöiden toimintaan. Perehdytyksellä työn-
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tekijä opetetaan ja ohjataan työmaatavoille. Päätoteuttajan vastuulla on, että jo-
kainen työntekijä perehdytetään turvallisuussääntöihin ja ohjeisiin sekä, että niitä 
noudatetaan. (Junnonen 2010, 138.) 
Rakennustyömaalla tehtävät tarkastukset ja turvallisuusseurannat ovat tärkeim-
piä työturvallisuuden toteuttamismuotoja. Turvallisuussuunnittelua pystytään ke-
hittämään tarkastuksista ja seurannasta saaduilla palautteilla. (Junnonen 2010, 
139.) 
2.4.2 Jätehuolto 
”Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan kaupallisissa 
asiakirjoissa nimetään työmaapalveluista vastaava urakoitsija sekä ne urakat ja 
hankinnat, joita työmaapalvelut koskevat. Jos kaupallisissa asiakirjoissa ei ole 
toisin sanottu, työmaapalveluihin kuuluu työmaan sisäisen jätehuollon järjestämi-
nen sekä jätteiden poiskuljetus, rakennuskohteen ja yhteisten sosiaalitilojen sii-
vous, puhtaanapito ja lumityöt.” (RT 69-11183 2004, 8.) 
Jätehuoltosuunnitelma ja siihen liittyvä aluesuunnitelma laaditaan jokaiselle työ-
maalle. Suunnitelmasta selviää palvelun tarjoajien kanssa sovitut asiat: 
 kerättävät jätelajit 
 keräilyvälineet 
 kuljetusreitit 
 jätelajikohtaiset opasteet 
 nouto tarvittaessa vai aikataulun mukaan 
 jäteraportointi. (RT 69-11183 2004, 8.) 
Jätehuolto on työturvallisuuden olennainen osa, epäsiisteys ja täydet jäteastiat 
lisäävät onnettomuusriskiä. Logistiikan heikko suunnittelu voi lisätä tapaturma-
vaaraa. Pölyhaittoja syntyy purkutöistä ja jätteiden siirrosta. Vaarallisten aineiden 
väärä käsittely aiheuttaa ympäristö- ja turvallisuusriskejä. Jätehuollon jokaiseen 
osa-alueeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. (RT 69-11183 2004, 9.) 
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Jätteidenlajittelu on oleellinen osa jätehuoltoa, jätteet on lajiteltava työmaalla, mi-
käli se on mahdollista. Jätteet voidaan luokitella seuraavasti: 
 betoni- ja tiilijäte 
 keramiikkajäte 




 paperi- ja kartonkijäte. (RT 69-11183 2004, 10.) 
Lajitteluvelvollisuutensa voi täyttää toimittamalla lajittelemattoman rakennusjät-
teen käsittelylaitokseen, mikäli lajittelu ei ole työmaalla mahdollista. Vaaralliset 
jätteet tulee merkitä ja ottaa erilleen muusta jätteestä. PVC-muovia ei luokitella 
energiajätteeksi. (RT 69-11183 2004, 10.) 
2.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
”Rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa todetaan työmaakokouksista seu-
raavaa: 
YSE 1983 51§: 
1. Milloin sopijapuolet pitävät yhteisiä työmaakokouksia, näistä kokouksista 
on pidettävä pöytäkirjaa, jonka rakennuttaja ja urakoitsija tai heidän 
edustajansa allekirjoittavat. Työmaakokouksissa toimii rakennuttaja tai 
hänen edustajansa puheenjohtajana ja erikseen sovittu henkilö pöytäkir-
jan pitäjänä. 
2. Työmaakokouksessa tehty pöytäkirjaan otettu huomautus tai ilmoitus, 
joka muutoin olisi tehtävä kirjallisesti, katsotaan mainitunlaista kirjallista 
ilmoitusta vastaavaksi. 
3. Jonkun kokoukseen osallistuvan niin vaatiessa pöytäkirja on tarpeellisilta 
osiltaan tarkastettava heti kokouksessa.” (Korhonen 1990, 74.) 
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2.5.1 Aloituskokous 
Aloituspalaverissa on paikalla työpäällikkö, vastaava työnjohtaja, kustannuslas-
kija, hankinnoista vastaava sekä mahdollisesti työmaainsinööri. Aloituspalaveri 
pidetään ennen työmaan aloittamista. Aloituskokouksen tarkoituksena on saada 
lähtötietoja hankkeen käynnistämisestä ja informoida projektinjohtoa kohteen asi-
oista. (Ratu S-1229 2011, 3.) 
Kohteen koko, monimuotoisuus ja rakentamismuoto vaikuttavat aloituspalaverin 
sisältöön ja laajuuteen. Aloituspalaverissa käydyistä asioista laaditaan muistio, 
josta selviää käsiteltyjä tietoja, kuten: 
 kohteen perustiedot 
 tavoitteet 
 aikarajat 
 kustannuslaskennan läpikäyminen 
 hankinta ja urakkarajoista sopiminen 
 lisä- ja muutostöistä sopiminen 
 rakennuttajan yhteystiedot 
 suunnittelijoiden yhteystiedot 
 urakoitsijoiden yhteystiedot. (Ratu S-1229 2011, 3.) 
2.5.2 Työmaakokous 
Rakennuttajan ja urakoitsijan väliset kokoukset ovat välttämättömiä rakennus-
hankkeen aikana. Työmaakokousten tarkoituksena on estää väärinkäsitysten, 
virhearvioiden ja häiriöiden syntyminen. Rakennustyö edellyttää jatkuvaa osa-
puolten välistä yhteydenpitoa. Työmaakokouksiin osallistuvat rakennuttaja, ti-
laaja, asiantuntijoita ja rakennuskohteessa työskenteleviä urakoitsijoita. Työmaa-
kokouksia pidetään säännöllisin väliajoin työmaalla. (Korhonen 1990, 74.) 
Työmaakokoukseen pääurakoitsija laatii ilmoituksen työmaatilanteesta, työvah-
vuudesta ja mahdollisista lisä- ja muutostöistä. Kokouksien käsiteltävistä asioista 
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valmistetaan kirjallinen pöytäkirja (kuva 4.). Työmaakokouksen valmistelusta 









Kuva 4. Esimerkki työmaan kokouskäytännöstä. (Ratu 1180-S 1997, 8) 
Työmaakokouksissa on mahdollisuus käydä läpi mitä tahansa rakennustöitä kos-
kevia asioita. Kokouksesta laaditun pöytäkirjan avulla poissa olleet saavat tiedot 
käsitellyistä asioista. (Korhonen 1990, 75.) 
2.5.3 Urakoitsijakokous 
Urakoitsijakokouksen tarkoituksena on varmistaa nopea ja suora tiedon jakelu 
työmaalla toimiville osapuolille. Kokouksen onnistuminen vaatii järjestelmällistä 
johtamista ja osallistumisvelvoitteen vaatimista. Kokouksissa käsitellään työvai-
hetilanteet ja aliurakoitsijoiden ongelmat sekä ongelmien ratkaisua nopeasti. 
(Ratu S-1229 2011, 4.) 
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2.5.4 Viikkopalaveri 
Viikkopalaverissa käydään läpi suunnitelmat, resurssit, laadunvarmistus sekä 
työturvallisuus ja tiedotusasiat. Viikkopalaveriin osallistuvat urakoitsijoiden työn-
johtajat. (Ratu S-1229 2011, 4.) 
2.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 
Urakoitsijalla tulee olla työmaalla koko rakennushankkeen ajan sellainen työn 
suorittamisesta vastuussa oleva henkilö, joka hallitsee sopimuksen alaisen työ-
tehtävän. Vastaavan henkilön tulee olla myös sellainen, jolle rakennuttaja voi an-
taa rakennussuoritusta koskevia määräyksiä ja velvoitteita, aivan kuin määräyk-
set annettaisiin suoraan urakoitsijalle. Työtehtävään valitusta henkilöstä on teh-
tävä kirjallinen ilmoitus rakennuttajalle. (Korhonen 1990, 41.) 
Vastaavan mestarin työt voivat alkaa jo ennen työmaan avaamista, jolloin valmis-
tellaan työmaan käynnistymistä, laaditaan menetelmäsuunnittelu ja järjestellään 
työnkulkua. Vastaavan mestarin pääasiallinen työ on kuitenkin työmaan järjes-
tyksen ylläpitäminen ja muun työnjohdon valvonta. (Korhonen 1990, 43.) 
Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava rakennustyön aloitusilmoituksesta ra-
kennusvalvonta viranomaisille ja rakennustyön tarkastuskirjan pitämisestä ajan 
tasalla työmaalla. Vastaava työnjohtaja on vastuussa rakennustyön kokonaisuu-
desta ja laadusta sekä huolehtii, että rakentaminen suoritetaan sille myönnetyn 
luvan, koskevien määräysten ja säännösten mukaan. (RT 69-11183 2015, 6.) 
Vastaavalla työnjohtajalla on vastuu suhteessa rakentamisen viranomaisvalvon-
taan ja rakentamisen laatuun vaikuttavissa asioissa, vaikka hän on yksityisoikeu-
dellisesti sopimussuhteessa työnantajansa kanssa. Vastaava työnjohtaja on suu-
ressa osassa järjestäytyneen ja hyvin hoidetun rakennustyön onnistumiseen. 
Työnjohtajalta vaaditaan asiantuntemusta ja osaamista, työmaan jatkuvaa johta-
mista ja seuraamista sekä tarvittaessa tukeutua viranomaisiin. (RT 69-11183 
2015, 6.) 
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”Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan tehtävien ja vastuun päätty-
misestä ei ollut säännöksiä ennen maankäyttö- ja rakennuslain 1.9.2014 voimaan 
tullutta muutosta (41/2014). Nykyisin MRL 122 f §:ssä säädetään, että työnjohta-
jan tehtävät ja vastuu alkavat heti, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjoh-
tajana toimimisesta on jätetty, ja päättyvät loppukatselmukseen.” (RT 69-11183 
2015, 7.) 
Esimiestyöskentely 
Työnjohtaminen vaatii rakennusprosessien hallintaa, henkilöiden ja työryhmien 
johtamista sekä monipuolista osaamista. Työnjohtajan on sisäistettävä työmaan 
tavoitteet ja vaatimukset sekä suunniteltava ja toteutettava niiden pohjalta omat 
tavoitteensa. (Junnonen 2010, 142.) 
Esimiestyön tarkoituksena on ohjata ja arvioida toimintaa, joka vaikuttaa työmaan 
ja tuotannon päivämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseen. Työnjohtaja on usein 
myös työmaan esimies. Toimintaedellytysten luominen ja toiminnan ohjaaminen 
tavoitteiden ja suunnitelmien vaatii esimieheltä oikeanlaista suhtautumista ja 
käyttäytymistä työntekijöitänsä kohtaan. (Junnonen 2010, 142.) 
Esimiestehtäviä voidaan luokitella työtehtävien turvallisuuden varmistamisen, 
tuottavuuden varmistamisen ja toiminnan kehittämisen mukaan (Junnonen 2010, 
142). 
Esimiehen on tärkeää pystyä motivoimaan työntekijänsä oikeanlaisesti, jotta 
heistä saadaan paras mahdollinen tulos. Esimiehen työnä on olla toiminnanedel-
lytysten luoja ja ylläpitäjä. (Junnonen 2010, 143.) 
Esimieheltä tulee vaatia: 
 valmiutta tavoitteiden asettamiseen 
 tehtävien vaatimusten ymmärtämistä 
 ongelmien ratkaisukykyä 
 toteutumisen seurantaa ja arviointia 
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 ammattitaitoa 
 aloitteellisuutta ja kriittisyyttä (Junnonen 2010, 144). 
Esimiehen on huolehdittava siitä, että työryhmällä on vaadittava osaaminen teh-
tävien hoitoon. Esimiehen tulee antaa työntekijöille valtuudet oman osaamistason 
kehittämiseen ja päivittämiseen. Työntekijöiden kehitys tulee edetä suuntaan, 
jolla on koko työyhteisöä palveleva etu. (Junnonen 2010, 145.) 
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3 TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Veljet Mäkilällä ei varsinaisesti tehdä tehtäväsuunnitelmia, vaan työtehtäviä oh-
jataan aliurakkasopimuksien, laatusuunnitelmien sekä työvaiheaikataulun poh-
jalta. Veljet Mäkilällä on hyvin oppinut sekä kokenut työnjohto, joka kokemuksel-
laan osaa suorittaa sekä ylläpitää työmaan ajallisen tavoitteen aikataulussa sekä 
laatukriteerit korkeina. As.Oy Uudenkaupungin Jalavanrinteen työmaalle tein teh-
täväsuunnitelman vedeneristyksestä ja laatoituksesta (liite 1). Tehtäväsuunnitel-
man avulla sain käsityksen työkohteen ajallisesta kiireydestä, joka kuitenkin piti 
myös osata sovittaa niin, etteivät työn laatuvaatimukset kärsi ja valmiin työn ul-
konäkö on mahdollisimman hyvä. Tehtäväsuunnitelman pohjalta työvaihetta on 
myös helpompi valvoa sekä ennakoida mahdollisia virheitä. 
Linjasaneeraus kohteessa on 23 asuntoa, joista jokaiseen tehdään kylpyhuone-
remontti. Rajasin kuitenkin tehtäväsuunnitelmani ensimmäiseen vaiheeseen, 
joka käsittää yhdeksän kylpyhuonetta. Työvaiheena vedeneristys ja laatoitustyö 
ovat hyvin merkittävässä asemassa koko linjasaneerausurakkaa ajatellen, sillä 
huonosti tehty työ aiheuttaa varmuudella vesivaurioita, joita on jälkikäteen kallis 
korjata. Hyvin toteutettu tehtäväsuunnitelma edistää työtehtävän hallitsemista 
niin ajallisesti kuin taloudellisesti.  
Tehtäväsuunnitelman pohjalta pystyn tarkistamaan ja valvomaan, koska tulevat 
työkohteet ovat siinä kunnossa, että vesieristys ja laatoitustyö voivat alkaa. Suun-
nitelmasta näkyy myös, kuinka paljon mitäkin materiaalia tulee olla työmaalla, 
jotta laatoittaja pystyy tekemään yhtäjaksoisesti töitä eikä työhön tule turhia tau-
koja. Tehtäväsuunnitelma toimii hyvänä apuna työntekijän perehdytyksessä, jol-
loin molemmilla on samat käsitykset työvaiheen ajoituksesta, työtehtävistä, laa-
tuvaatimuksista sekä työturvallisuudesta.  
Vedeneristys ja laatoitustyö vievät paljon aikaa, sillä vesieristeellä, laasteilla ja 
silikonilla on omat kuivumisaikansa, jolloin kohde on rauhoitettava muista töistä. 
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Tärkeätä onkin ottaa hyötykäyttöön niin sanotut hukkapäivät, eli ajoittaa esimer-
kiksi laatoituksessa lattialaattojen asennus perjantaille, jolloin vaadittava kuivu-
misaika saadaan käytettyä viikonlopun aikana, jolloin ei töitä ole. 
Tehtäväsuunnitelman teko sekä sen noudattaminen toimii hyvänä opetuspohjana 
nuoren työnjohtajan asemassa työskentelevälle tekijälle, joka tuntee työvaiheen 
sekä siihen sisältyvät toimenpiteet, mutta vain pintapuolisesti. Minun oli hyvä ha-
kea varmistusta sekä kirjallista pohjaa mielipiteisiini, jolloin yhteistyö ja kanssa-
käyminen kokeneen laatoittajan välillä toimivat saumattomasti. Tehtäväsuunni-
telma antoi minulle myös niin sanotun tarkastuslistan, jonka avulla pystyn ylläpi-
tämään Veljet Mäkilän organisaation korkealle asetettuja laatuvaatimuksia. 
3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
As.Oy Uudenkaupungin Jalavanrinteen yleisaikataulu (liite 2) laadittiin jo maalis-
kuussa 2015. Yleisaikataulua käytettiin apuna urakkaneuvotteluissa.  Aikataulu 
on tehty hyvin tiukaksi, mikä tarkoittaa työvaiheitten etenemistä katkoitta sekä 
hyvin johdetusti ilman suuria ongelmia. Kiireisen aikataulusta tekee se, että par-
haimmillaan kaikki kolme vaihetta ovat käynnissä päällekkäin. Tavoitteena oli, 
että asuntokohtainen työaika olisi noin kaksi kuukautta. Työt aloitetaan elokuussa 
2015 ja työt saadaan päätökseen tammikuussa 2016. Päämääränä on saattaa 
asunnoissa tehtävät työt valmiiksi joulukuun 2015 mennessä. Asunnoissa tehtä-
vät korjaukset etenevät vaiheittain niin, että ensimmäisessä vaiheessa on yhdek-
sän asuntoa, toisessa vaiheessa on kahdeksan asuntoa ja viimeisessä vai-
heessa on jäljelle jäävät viisi asuntoa. Kellarissa ja muissa yleisissä tiloissa töitä 
tehdään koko urakan ajan. Aikataulun kiireellisyyden vuoksi rappukäytäviin teh-
tävät timanttiporaukset, nousujohtokotelot ja vesilinjat pyrittiin saamaan mahdol-
lisimman pitkälle jo elokuun aikana ennen asuntoihin menoa, jotta työmiehillä on 
riittävästi aikaa keskittyä huoneistoihin. 
Työvaiheaikataulun laadin yleisaikataulun pohjalta hyväksi käyttäen laskemiani 
työvaihemenekkejä (liite 5). Työvaiheaikataulu (liite 3) käsittää vaiheessa 1 teh-
tävät työt, niiden alkamisajankohdat sekä kestot. Vaiheen kestoksi on määritelty 
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10 viikkoa, eli asuntojen luovutus tapahtuu marraskuun ensimmäisen viikon jäl-
keen. Työvaiheaikataulun laatimisessa vaikeaa oli työvaiheitten ajoitus niin, että 
veden katkeamisen jälkeen on vain viikko aikaa saada vedet keittiöihin takaisin 
asukkaiden käyttöön, sillä osakkailla on myös mahdollisuus asua huoneistois-
saan koko linjasaneerauksen ajan. Töitä pitää siis ajoittaa niin, että asunnoissa 
on huoneistomoduulit asennettuna kattoihin ja vesilinjat viety mahdollisimman lä-
helle keittiöitä ennen veden katkeamista. Työvaiheitten aikataulullinen suunnit-
telu pitää olla jouhevasti jatkuvaa, eli toisen työvaiheen valmistuttua seuraava 
työvaihe pääsee jatkamaan puhtaaseen työkohteeseen. Työvaiheet eivät saa 
myöskään olla turhaan päällekkäin, jolloin syntyy turhia katkoja töihin. Työvaihe-
aikataulusta on hyvä seurata, mitä vaiheita ollaan seuraavaksi aloittamassa ja 
mitkä työvaiheet saatetaan päätökseen sekä pysytäänkö aikataulussa ja tuleeko 
tehdä muutoksia. Aikataulun pohjalta on myös helppo laatia tarkemmat viikkoai-
kataulut 
Viikkoaikatauluja (liite 4) ei varsinaisesti laadita Veljet Mäkilän työkohteissa, sillä 
linjasaneerauskohteissa niitä on vaikea toteuttaa ja toisaalta työvaiheaikataulun 
avulla pystyy riittävästi hallinnoimaan ajallista valvontaa, kun kokemusta työnjoh-
tajalla on vain tarpeeksi paljon. Suunnittelin kuitenkin itselleni viikkoaikatauluja 
kolmen viikon jaksoina, joista minun on helpompi valvoa ja ohjata työtehtäviä ai-
kataulussa pysymiseksi. Viikkoaikataulun pohjalta on helpompaa ajoittaa työt 
niin, että saadaan viikonlopun vapaapäivät hyväksi käytettyä materiaaleissa vaa-
dittavan kuivumisajan mukaan. 
3.3 Aliurakkasopimukset 
Veljet Mäkilä Oy teettää linjasaneerauskohteissa pääsääntöisesti osan työtehtä-
vistä alojen erikoisliikkeillä. Näin tapahtuu myös As.Oy Uudenkaupungin Jalavan-
rinteen kohteessa. Tilanne on poikkeava siinä mielessä, että suurimman osan 
töistään Rauman ja Porin seuduilla tekevä Veljet Mäkilä ei paljoakaan ole työs-
kennellyt Uudenkaupungin alueella, joten kaikki aliurakoitsijat sekä niiden toimin-
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tatavat olivat ennen urakan alkua kysymysmerkki. Jalavarinteen kohteeseen ali-
urakoitsijat kilpailutettiin tarjouspyynnöillä, joilla saatiin aliurakoille urakkahinnat. 
Ennen varsinaisen työnaloitusta Veljet Mäkilän tuli toimittaa tilaajavastuulain 
edellyttämät todistukset myös aliurakoitsijoista. Aliurakoitsijoiden käytölle oli 
myöskin saatava tilaajan suostumus ja hyväksyntä. 
Aliurakoitsijoilla on tarkoitus saada keskitettyä työtehtäviä laajasta linjasanee-
raustyömaasta siten, että työtehtävät rakentuvat ammattialoittain. Jalavanrin-
teellä aliurakoitsijoina Veljet Mäkilällä toimii LVI-puolella Uudenkaupungin Ra-
kennus-Putkitus Oy ja sähköurakoitsijana Telmarin Oy. Purku-urakoitsija valittiin 
tälle työmaalle yksikköhinnalla töihin, eli purkamisesta ei tehty urakkasopimusta 
(liite 6). Purku-urakoitsijana työmaalla on Timanttiporaus ja -sahaus T:mi 
T.Sourulahti. 
Kun aloin perustamaan työmaata, otin yhteyttä aliurakoitsijoihin ja sovin heidän 
kanssaan tapaamisen työmaalla. Aliurakoitsijoiden tullessa työmaalle kävimme 
läpi urakkasisällön, piirustukset sekä työmaan toimintatavat ja työturvallisuuden. 
Otin myös selvää, että aliurakoitsijoilla on valmiina työmaalle muutama työntekijä, 
riittävästi kalustoa sekä materiaalia valmiiksi tilattuna. Aliurakoitsijoille oli tärkeää 
huomauttaa, että eri työvaiheiden suunnitteluun, työvaiheiden järjestykseen sekä 
laatuun on kiinnitettävä huomiota.  
Veljet Mäkilällä on käytössään Movenium-kulkutunniste, jota ei ainakaan uusilla 
aliurakoitsijoilla ollut. Tämä tekee työmaan seurannasta vaikeampaa, mutta peri-
aatteena on kuitenkin, että aliurakoitsijat joutuvat tilaamaan itselleen kulkukortit. 
Työturvallisuus on tärkeää, joten aliurakoitsijoille on syytä opastaa työmaan tavat 
sekä työmaalla käytettävät turvavarusteet.  
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työmaan perustamisvaiheessa laadin työmaalle työmaasuunnitelman, josta nä-
kee työmaajärjestyksen sekä konttien sijoituksen (liite 7). Työmaasuunnitelma lä-
hetettiin tilaajalle ja valvojalle sekä kiinnitettiin jokaisen rappukäytävän seinään ja 
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työmaan sosiaalitiloihin kaikkien nähtäville, mikä pienentää tapaturmariskin mää-
rää. Laadin työmaalle myös jätesuunnitelman (liite 8). Jätesuunnitelmasta tulee 
näkyä kuka hoitaa jätelavojen tyhjennyksen sekä huolehtii jatkokäsittelystä, mitä 
työntekijöiden tulee tehdä työmaan puhtauden vuoksi sekä se miten työntekijät 
on opastettu toimimaan jätteidenlajittelussa. Tilasin ja tein sopimuksen Jalavan-
rinteen työmaalle jätelavoista Kuljetusliike A. ja J. Lehtonen Oy nimisen yrityksen 
kanssa. Jätelavojen tyhjennys suoritetaan tilaamalla, kun lavat ovat riittävän täy-
siä. 
Jalavanrinteen työmaan työturvallisuus alkoi perehdytyksestä. Perehdytyksen 
annoin heti uusien työntekijöiden saapuessa työmaalle Veljet Mäkilän perehdy-
tyskaavakkeen pohjana toimi internetistä Movenium-sivuilta löytyvä perehdytys-
lista. Työntekijän oli ensisijaisen tärkeä tuntea työturvallisuus, käytäntö työtapa-
turman sattuessa sekä ensiapupisteen sijainti. Perehdytyksessä kävimme myös 
uuden työntekijän kanssa työmaakierroksen, jonka pohjalta työntekijä tuntee työ-
maan. Perehdytyksen pohjalta täytin kaavakkeen, johon otin työntekijöiltä allekir-
joituksen todistuksena perehdytyksestä. Työmaalla vaikeinta on saada työtekijät 
käyttämään jatkuvasti kypärää, usein joutuu huomauttaa päälaen paljaudesta, 
jonka myötä saakin kuulla kaikennäköistä. Työturvallisuuden kannalta on erityi-
sen tärkeää, että työntekijä käyttää turvavarusteita, joita ovat kypärä, suojalasit, 
kuulokkeet, huomiovärinen työasu sekä turvakengät. Tämän lisäksi on niin sa-
nottuja lisävarusteita, joita käytetään tilanteen mukaan, kuten laastisekoittami-
sessa hengityssuojaimia.   
Jalavanrinteen työmaalla kuten muuallakin tapaturmien nolla-toleranssi on kai-
ken lähtökohtana. Työturvallisuuteen pitää kiinnittää huomattavasti enemmän 
huomiota vielä, koska osakkaita asuu työkohteissa koko linjasaneerauksen ajan. 
Työntekijöiden lisäksi onkin tärkeää informoida sekä neuvoa työmaalla kulkevia 
ihmisiä oikeista ja turvallisista reiteistä sekä käyttäytymisestä työmaa-alueella. 
Työturvallisuuden pohjana käytän työturvallisuussuunnitelmia, jotka toimivat hy-
vänä pohjatietona työmaan vaaratilanteiden kartoituksessa. Viikoittain kävin läpi 
myös viikoittaisen kunnossapitotarkastuksen (liite 9), jonka pohjalta pystyin hyvin 
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tarkastamaan työmaan laitteita, telineitä, siisteyttä, suojauksia, tarpeita sekä työ-
maalla suojainten käyttöä. 
 
3.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Työmaan tilanteen kartoittamisen, työvaiheitten etenemisen sekä ongelmien rat-
komisen kannalta tärkein tiedottamisen väline rakennuttajan, suunnittelijoiden 
sekä pääurakoitsijan kesken on työmaakokous. Työmaakokouksessa käydään 
läpi urakkaan sisältyviä kokonaisuuksia, aikataulullista etenemistä, urakoitsijoi-
den asioita, suunnittelijan asioita, valvojan asioita sekä kaikkia mahdollisia esiin 
tulleita mahdollisia muutoksia tai lisätöitä. Työmaakokouksessa käytävät asiat ja 
mahdolliset toimenpiteet kirjataan työmaapöytäkirjaan (liite 10), joka toimii sito-
vana sopimuksena käytyjen vaihtoehtojen valinnoista sekä vastuista.  
Osallistun työmaakokouksiin työkohteen pääurakoitsijan työnjohtajana. Minulla 
on tehtävänä tehdä työmaasta työvaiheilmoitus (liite 11), jossa ilmoitan työmaa-
vahvuuden, työmaatilanteen, aikatauluvertailun, lisäykset lisä- ja muutostöihin, 
ilmoitusasiat sekä sen hetkiset aliurakoitsijat. Työmaavahvuuteen ilmoitetaan 
vain omat työntekijät sekä erikseen aliurakoitsijoiden työntekijät. Työmaatilan-
teesta kirjaan ylös Veljet Mäkilän työtehtävät sekä purkutyön etenemisen. LVI- ja 
sähköurakoitsijoiden tulee täyttää ja ilmoittaa omat työvahvuudet sekä työmaati-
lanteet. Olen myös työmaakokouksissa paikalla mahdollisten tilanteiden selven-
tämiseen, sillä työnjohtajana sekä päivittäisellä läsnäololla olen parhaiten perillä 
työmaatilanteista. Työmaakokouksen jälkeen kierretään työmaa läpi, jolloin kaikki 
kokoukseen osallistuvat pääsevät konkreettisesti näkemään työmaatilannetta 
sekä laadullista työtasoa. 
Urakoitsijapalavereita pidetään tilanteen mukaan tarvittaessa. Silloin lähetän ali-
urakoiden edustajille kutsun kokoukseen sekä siellä käytävien asioiden muistilis-
tan. Pääsääntöisesti minun sekä muiden urakoitsijoiden välinen neuvottelu on 
onnistuttu käymään työmaalla normaalien työpäivärutiinien yhteydessä. Lisä- ja 
muutostöistä on päästy keskustelemaan työkohteeseen, jolloin jokainen näkee, 
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mitä tarvikkeita työt vaativat sekä urakoitsijoiden välinen kanssakäyminen säilyy 
jouhevana ja joustavana.  
Myöskään viikkopalavereita ei pidetä säännöllisin väliajoin, vaan työmaata kier-
täessäni käyn työntekijöiden kanssa läpi työvaiheita, laatukriteereitä sekä loppu-
viikon tapahtumia.  Linjasaneerauskohteessa on paljon pieniä päällekkäisiä työ-
vaiheita, ja työpäivä saattaa tuoda uusia ongelmia eteen, jolloin työmaan työviik-
koa on vaikea käsitellä tarkasti läpi. Työnjohtajana tarkoitukseni on kuitenkin olla 
työmaalla ohjaamassa työntekijöitä, ja päivittäin käynkin keskusteluja työntekijöi-
den välillä, jolloin pystyn ilmoittamaan seuraavien päivien tavoitteet sekä pää-
määrät. 
3.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 
As.Oy Uudenkaupungin Jalavanrinteen työkohteessa vastaavaksi työnjohtajaksi 
nimettiin Jani Peltonen, jolla kuitenkin oli myös muita työmaita Porin seudulla, 
joten minä sain toimia työmaalla kokopäiväisenä nuorempana työnjohtajana. 
Tehtävänäni oli organisoida työmaata vastaavan työnjohtajan apuna. Olin aikai-
sempana kesänä toiminut jo Jani Peltosen avustavana työnjohtajana, joten työn-
kuvani ei ollut uusi, ja harjoittelun pohjalta Peltonen onkin uskaltanut antaa enem-
män ja enemmän vastuuta toimintaani. Työnjohtotehtävät ovat hyvin monipuoli-
sia. Henkilön onkin uskallettava olla sosiaalinen sekä otettava vastuuta töistä.   
Työnjohtajan työtehtäviini kuuluu työmaan perustaminen, työturvallisuuden yllä-
pitäminen, työn laadunvarmistus, materiaalimenekkien laskeminen sekä niiden 
tilaaminen, työntekijöiden ohjaaminen ja yhteydenpito rakennuttajaan, valvojiin, 
aliurakoitsijoihin sekä osakkaisiin. Yksi tärkeimmistä työtehtävistä onkin osakkai-
den kanssa käytävät yhteydenpidot. Tähän hyvänä apuna toimi TaloInfo-järjes-
telmä, jonka kautta pystyy välittämään tiedotteita kaikille yhdellä kertaa. Osak-
kaat ovatkin Jalavarinteen työmaalla tärkeässä asemassa, sillä osassa huoneis-
toissa asukkaat tulevat asumaan koko linjasaneeraustyön ajan. Työnjohtajana 
olin mukana huoneistokatselmuksissa, joissa aikaisemmin osakkaille lähetetyt 
osakkaan muutoslomakkeet tarkastettiin. Kierroksella keskusteltiin osakkaan 
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kanssa tulevasta remontista ja tarvittaessa vastattiin sekä opastettiin remontin 
aikaisiin muutoksiin. Osakkaan muutoslomakkeen pohjalta kokosin jokaisesta 
huoneistosta siihen tehtävät työtehtävät sisältyen osakkaan haluamat lisä- ja 
muutostyöt ja valmistin jokaiseen oveen teipattavan huonekortin (liite 12), josta 
työntekijät näkivät kulloiseenkin huoneistoon tehtävät työt ja josta minun oli 
helppo valvoa töiden valmistumista sekä laadunhallintaa. 
Esimiehenä tärkeää on saada työntekijöiden luottamus itselle. Työntekijöiden 
kanssa tulee pystyä keskustelemaan tehtävistä ja hakea yhdessä ratkaisuja, 
mutta esimiehen tulee samalla olla myös uskottava, jolloin työntekijä luottaa tä-
hän ja tekee mitä pyydetään. Minua helpotti paljon työmaalla, että vanhemmat 
asentajat tulivat neuvomaan, mitä kannattaa milloinkin tehdä, ja periaatteena oli-
kin kuunnella kaikki sanottava, ottaa opiksi neuvoista sekä soveltaa niitä tulevai-
suudessa. Peltosen Janilta olen saanut suurimman avun työnjohdon tehtäviin. 
Hän antaa minun paljon tehdä itsenäisesti töitä ja samalla varmistaa, että suori-
tan ne oikein. Työnjohtotehtäviä ei opi, ellei niitä pääse tekemään.  
Osakkaiden kanssa tulee olla luonteva, heidän ajatuksiansa tulee kuunnella ja 
yhdessä sopia oikeanlainen ratkaisu heidän toivomiin muutoksiin. Työ kuitenkin 
pääsääntöisesti tehdään osakkaille, joten positiivinen kuva meidän tekemästä 
työstä auttaa saamaan Veljet Mäkilän yritykselle hyvän maineen, minkä myötä 
linjasaneeraus kohteita saadaan enemmän. 
Työnjohtajana vastaamme työnlaadusta niin rakennuttajalle, valvojille kuin osak-
kaille. Sen takia käyn läpi työmaan viikoittaisen kunnossapitotarkastuksen, lis-
taan puutteet ja nimeän työntekijän korjaamaan puutteet. Työvaiheen valmistut-
tua kasaan jokaisesta huoneistoon asennetusta kalusteesta infokansion, joka an-
netaan osakkaalle, jotta sopeutuminen uusiin laitteisiin käy helposti. Ennen luo-
vutusta käyn vielä asunnot läpi, merkkaan viat sekä puutteet. Kierroksen jälkeen 
ne käydään vielä korjaamassa, jolloin osakas saa parhaan mahdollisen lopputu-
loksen luovutuksen yhteydessä. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnitelman rakentaminen onnistuu kohdaltani luontevasti, osaan etsiä 
tietoa Ratu-kortteja hyväksikäyttäen sekä ymmärrän, mitä työvaiheita tehtävään 
kuuluu. Osaan myös jäsennellä työn ajoituksen sekä laskea että määrittellä 
työssä vaadittavat materiaalit, kaluston ja työvahvuuden. Osaan täyttää tehtä-
väsuunnitelmaan sisältyvän työturvallisuusvaiheen sekä tarkastella potentiaalista 
ongelma analyysiä. 
Tehtäväsuunnitelma on oiva harjoitusväline työtehtävän sisällön oppimiseen, mi-
nun tulisikin perehtyä enemmän tehtäväsuunnitteluun, jolloin tehtäväsuunnitelma 
ei jäisi vain pintaraapaisuksi työtehtävästä. Tehtäväsuunnitelmistani puuttuvat 
tarkemmat ajalliset selvitykset, joita pitäisi opiskella enemmän. Tehtäväsuunni-
telmiin olisi myös hyvä osata jäsennellä vaiheittain työtehtävät niin, että jo pel-
kästään tehtäväsuunnitelmaa lukiessa pystyy työn tekemään alusta loppuun laa-
dukkaasti sekä kustannuksissa pysyen.  
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallisessa hallinnassa osaan hyvin tarkastella työvaiheaikatauluja, poimia aika-
tauluista olennaisesti tärkeimmät vaiheet sekä valvoa niiden suoritusta niin, että 
työt valmistuvat ajallaan ja etteivät työkiireet ajoitu pelkästään työmaan luovutuk-
sen läheisyyteen. Osaan suunnitella ja rakentaa työmaalle aikatauluja niin, ettei 
päällekkäisiä työvaiheita synny.  
Eniten harjaantumista aikataulun laadinnassa tarvitsen työvaiheiden keston mää-
rittämisessä. Korjausrakentamisen vaativissa kohteissa on tärkeää osata laatia 
aikatauluja, joissa on riittävä pelivara mahdollisille ongelmille. Aikataulutuksessa 
on mielestäni myös tärkeää nähdä työmaan kokonaiskuva, eikä keskittyä pelkäs-
tään kaavamaisesti kohteesta kohteeseen ajoitettua valmistumista. Uskon, että 
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kokemuksen karttuessa opin päivä päivältä enemmän. Harjoituksen kautta opin 
laatimaan aikatauluja työmaalle, joita on helppo seurata sekä ylläpitää. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakkasopimuksista ymmärrän pääperiaatteet. Tiedän vaadittavat asiakirjat, 
aliurakoitsijoiden kilpailutuksen, tarjouspyynnöt sekä tarjouspyynnöistä syntyvät 
sopimukset. Osaan tarkastella laadittuja sopimuksia. Ensimmäinen henkilökoh-
tainen kosketukseni aliurakkasopimuksiin oli Uudenkaupungin työmaalla, kun ali-
urakkana suoritettava purkutyö tehtiin yksikköhinnoin, jolloin minun tuli tietää ja 
kirjata purkutyön menekit ylös sekä tarkastella niistä syntyviä kustannuksia. 
Minulta puuttuu kokonaan kokemus aliurakkasopimusten laadinnasta, ja uskon, 
että pienellä harjoittelulla sopimuksen teko onnistuisi minultakin. Ehkä myös jo 
pelkästään perehtyminen oman työmaan aliurakkasopimuksiin antaisi vaaditta-
van sekä riittävän pohjan sopimuksen ymmärtämiseen. 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Osaan laatia työmaalle työmaasuunnitelman sekä jätesuunnitelman, osaan myös 
tehdä työmaalle tarpeellisia työturvallisuussuunnitelmia. Huomaan työmaalla 
melko hyvin vaaralliset sekä riskialttiit työvaiheet ja osaan puutua niihin sekä jär-
jestää vaadittavat toimenpiteet ongelman korjaamiseksi. Osaan perehdyttää uu-
det työntekijät työmaalle sekä tarkastaa viikoittaisen kunnossapitokaavakkeen. 
Ymmärrän myös huomioida muut työmaata käyttävät ihmiset. 
Minun pitää osata puuttua paremmin vääriin työtapoihin sekä vajaaseen työva-
rustukseen. Harjoitusta vaatii myös jatkuvan työturvallisuuden ylläpitäminen. 
Työturvallisuuden valvomisessa tulee olla järkevä ja tarkka, sillä jos antaa pienen 
rikkeen mennä sormien läpi, niin seuraavilla kerroilla todennäköisesti rikkeet li-
sääntyvät ja riskit kasvavat. Työmaan siisteyteen tulee ottaa paremmin kantaa, 
eli jokainen työntekijä siivoaa työkohteensa sen valmistuessa.  
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4.5 Työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset 
Tiedän, mitä osa-alueita työmaakokouksissa käydään, kenen työmaakokouksiin 
tulee osallistua ja miten kokouksiin tulee valmistautua. Osaan käydä tarpeelliset 
työvaiheet sekä tilanteet läpi sekä osaan tarkkailla ja sisäistää kokouksissa käy-
täviä keskusteluja. Ymmärrän, kuinka tärkeitä kokoukset ovat työmaan kannalta. 
Työmaakierroksilla osaan vastata minulle esitettyihin kysymyksiin sekä selventää 
mahdollisia puutteita tiedotuksessa.  
Minun tulee olla sosiaalisempi ja osallistua herkemmin kokouksissa käytyihin 
neuvotteluihin. Minun tulee oppia kommunikoimaan rakennuttajan sekä valvojien 
kanssa paremmin ja uskaltaa kysyä mahdollisiin muutostöihin hyväksyntää. Mi-
nun pitää osata vaatia enemmän työmaalla aliurakoitsijoiden kanssa käytäviä 
keskusteluja, jolloin jokainen pysyy paremmin selvillä työmaatilanteesta sekä yh-
teistyö toimii paremmin. Työnjohtajana minun tulee vaatia jokaiselta työhön osal-
listuvalta taholta aktiivisuutta neuvonpitoon, jolloin työmaata on helpompi johtaa 
ja työmaalla on mahdollisimman vähän kyseenalaista toimintaa. 
4.6 Työnjohto ja esimiestoiminta 
Työnjohtajana minun on helppo keskustella työntekijöille ja he uskaltavat tulla 
kysymään minulta neuvoa. Tulen hyvin toimeen niin työntekijöiden, osakkaiden, 
rakennuttajan, valvojan kuin Veljet Mäkilän organisaation kanssa. Osaan tulkita 
suunnitelmia sekä ohjeistaa niiden pohjalta työvaiheita. Osaan määrittää työteh-
täviä sekä tulkita ongelmatilanteita.  
Esimiestoiminta on jatkuvaa oppimista ja sosiaalisen taitojen kartuttamista, ja mi-
nun tulee tuoda enemmän esille itseäni sekä ilmaista mielipiteitäni. Minun on opit-
tava pitämään paremmin puoliani, että annan helposti ohjailla itseäni. Minun tulee 
ottaa enemmän selvää työvaiheista lähdeaineistojen avulla sekä jakaa tietoa 
eteenpäin, jotta työmaan laatu ja kustannukset eivät kärsi turhasta pohdiskelusta. 
Kaiken kaikkiaan minulla on vielä paljon opittavaa koko linjasaneeraustyöstä 
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5 YHTEENVETO 
Opinnäytetyöni sisältö käsittelee linjasaneerauskohteiden työnjohtajien vaatimia 
työtehtäviä, toimintatapoja sekä perusasioiden omaksumista. Opinnäytetyön 
pohjalta ymmärtää, kuinka monipuolista sekä haastavaa työnjohtajan työt ovat 
linjasaneerauskohteissa. Opinnäytetyö koostuu kuudesta osa tehtävästä, jotka 
ovat tehtäväsuunnittelu, ajallinen suunnittelu ja valvonta, aliurakkasopimukset, 
työ- ja ympäristöturvallisuus, työmaalla pidettävät palaverit ja kokoukset sekä 
työnjohto ja esimiesasema. Näistä kuudesta osasta on koottu kolme lukukoko-
naisuutta, joihin olen syventynyt eri näkökulmista. Ensimmäisessä pohditaan tuo-
tannonsuunnittelua ja ohjausta teorian pohjalta, jonka olen koonnut eri lähdeai-
neistojen pohjalta, toisessa käsitellään teorian soveltamista käytäntöön työmaalla 
ja viimeisessä osiossa arvioin oman osaamistasoni sekä kehittämistarpeita työ-
maalle työnjohdollisiin tehtäviin. 
Opinnäytetyötäni pystyy soveltamaan niin linjasaneerauskohteissa kuin uudisra-
kentamisessakin, sillä pohjana on käytetty samoja aineistoja kuin rakennusalan 
työnjohdon tehtävissä tullaan muutenkin tarvitsemaan. Opinnäytetyötäni pystyy 
hyvin käyttämään opiskelun pohjana sekä tietotaidon omaksumisen pohjana. 
Mielestäni opinnäytetyö soveltuukin erinomaisesti rakennusalan työnjohdon alaa 
opiskeleville nuorille työnjohtajille, jotka haluavat itsenäisesti kehittää omia esi-
mies- ja työnjohtotaitojaan.  
Linjasaneerauksen otin opinnäytetyöni aiheeksi, koska se on mielestäni haastava 
kokonaisuus, jossa syntyy yllättäen ongelmatilanteita, joita joutuu ratkaisemaan. 
Linjasaneerauskohteet vaativat työnjohtajalta valtavasti sosiaalisia taitoja sekä 
kanssakäymistä niin rakennuttajien, valvojien, työntekijöiden kuin osakkaidenkin 
välillä.  
Uusia linjasaneerauskohteita tulee koko ajan lisää kasvavalla vauhdilla, sillä 
maamme kerrostalokanta on jo niin vanha, että kohteet vaativat LVI- sekä säh-
köasennusten korjausta että uudistamista. Linjasaneeraustyö on myös siitä vält-
tämätön, että jos työtä turhaan pitkittää, voi kohteissa ilmestyä vesivahinkoja 
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sekä muita vaaratilanteita, jotka vain kasvattavat taloyhtiöiden kustannuksia. Lin-
jasaneerauskohteiden työnjohdolliset tehtävät tuskin vähenevät seuraaviin vuo-
sikymmeniin, vaan todennäköisesti muutamien vuosien kuluttua työnjohtajista on 
huutava pula. Työkohteita on riittävästi vielä pitkäksi aikaa tulevaisuuteen. 
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